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(1) Tratado de lag monedas labrad[l~ en el priucipado de Cataluña.
Barcelona. 1818: dos tomos.
(2) Descripcibn general de [as monedus hispano·cristinnas desde III
invasión de 108 arabes. Paris·Mudrid, 1837: tres tomos.
(3) Les monedes catalanes. Barcelona, 1008: tres tomos.
(4) La maneta. Roma, 1915: un tomo,
(5) Numismlitica bfilcar. Polrnn, 1879; un tomo,
LAT (1), HEISS (2), BúTET (3), MARTI-,\o:-¡I (4), y CAlIPA-
'\"ItR (5), entre otros de menor aplicación a nuestro asunto,
y aunque nacida casi a la parque la Heráldica la Sigilo·
grafía, y aun siendo el estudio de los sellos para nuestro asun-
to de menos importancia que el de las monedas, por razón de
la mayor anLigiledad de estas y de la mayor exlensión de
ac(Uéllos a personas particulares, todavla nos d=!rán valiosos
detalles heráldiCOS los sellos de nueSlros monarcas y los de
sus esposas e hijos; utilizando para esto los apuntes tomados
de la Colección sigilográfica del Archivo de la Corona de
Aragón, y la l10labilisima Sigifograjia catalana de S.-\·
GARRA.
Dividida la materia por siglos, ganará seguramente en
claridad y metodo lo que pueda perder de unidad.
SIGLO VIII-No hay blasones.-Invasión sarracena y fin
de 1ft dominación visigoda. Multitud de familias pudientes de
la tierra llana se refugian con sus obispos y ma~oates en los
montes pirenaicos, y pueblan llumerosos lugares en este
país -No hubo acui'lación de monedas cristianasen España:
seguían circulando las visigóticas, las romanas)' aun las au-
tónomas celtibéricas -No se menciona el nombre de Aragón
como país. Los montañeses detienen la irrupción agarena al
pié de sus montallas y empiezan SIlS incursiones conquistado-
ras o almogaverias <sine rey •.-Una tradición ant[quisima y
constante sostiene que en este siglo, o mejor en el siguiente,-
se apareció la cruz sobre un árbol al caudillo de las tropas re-
conquistadoras,
SIGLO IX -No hay blasones -Entran en circulación las
•
IlHervincn los si~ui('nl"':o; (acto- lo, ¡;aSlO!1 dc enlrl'LenimiPlltll, irl-
res ('11 la producción drllri~o: Las I'luso pinlura y ;!rasas:, cuyo prp-
semillas, que !Jan Il'oido 1111 alza cio es IIlIlY Ile\'alln. Los picm,;os
igll:ll alo;; productos, pue!llo que liclI('/I un 30 por iOO lit, 3UnH"nlfl,
PS el producto mismo, si nu son St'· los quP el a~rirlJhllr protiIlCf", )'
leccionadas. en CU\'O caso el alza' el 50 Ó el 60 los pif'lIs0S ill/llI~tria
f"S ma)'or. Los ahOl'lO¡:, que hall Sil- les. El carbr·." q'lC utilizan lo:'
rrido.. un aiza del iOO al i20 por IraCLMPS de \'apor, Iriplf' Ú cua-
iDO, seg-un i'eall (osralado'i(lllilro- dr'tlple precio, El cOlllIJu5tible li.
¡';Pllados. El ganado que ba dup\i- quitJll (henzol) de producci(ilJ I);l-
cado el precio, y por lo lanlo, do- ciona', que ulilizlln algullos lrac-
ble debe ser en buella cOlllalJili- 'ol'~s,qlle ya cmplf'a IlIlPstra ~g-ri­
dad 13 prima de amurtizHcióu v cullura milS pro;;rp~iv¡¡, precio
doble el inleres del.c;¡piLal flue re'- cuadrllflle t1pl normal (80 ('~nti­
presf'lua; el alza ha sidu, por lo I Illns en vez de 20); los arl'ros, en
tanlo, del 100 por iDO. La rnilqlli· Ins fllIC POtl';I la madel':!, el cuero
lIari3 agricoia ha 311 menlat!o e: 1~)O y pi hif'rI'O, lo nlPnos hall :lIJlll('O-
por 100,~y olro lanlo laspicz3s df' lado 111150 por 100 su precio; lo:'
recambio; cerca del SOO pnr 100, :,acos)' cllf"rdas d,...cfliíarflo y )'\ltc
las herramielltas y piezas JI(' rf"po- plra ellvases y par310.; dislinlos y
sicion de gran desgR<:le que liD ~Oll variados usos de la agricultura
de hierro ó acero, que d('nl' pre- !Jan dUlllic¡¡t!o el prpcio. Qucd¡¡
cio Lriple; mas del dlJble spr:i por lU1Javia un filcLnr importalllf', im-
coosi~uiplIlP, la cifra de amortiza· pnrtarllisimtl; el trabajo del obre
eión de esas rtlilquillas y triples ro agricola.
•
I inlPrvenir (actor alguno lle Ins que
aelualnWIlLe se hallan enormeme,,-
Le ailera( liS en sus precios por las
circunstancias actuales y por la li-
blirriOl;) \'olllla<l ,le los prodllclo-
rf'~ .
El precio de tasa del lrigo, quP.
s~ rppllla ('omo plpv::ulo, PS aproxi
rnadamPlIlp. un 30 por iOO mayor
l1u~ el prom"tiin ti el de los aüus
anteriores 'l la :;uerra. En el ha·
her del agl'icullllr tri~lIero ha\,
por lo prollto, que anOlar ese SO
por iOO, que 31~uno ~upo'ldr:i
que es Ulla ~ran ~allanCla, y no
rallad fl quien produzca irllligoa-
ción pplIsar el que los agricultorps
se enf'iquccell il cosla del eSLóma-
go de sus compalriollls; pero vea-
mos las cirras tlcl ciebe, flue au-
menlo ball leuido para poder apre·
ciar hasta dónde es justa la tasa )
ehtre qué lirniles se ha sacrificado




AllllllClOd y (ollluniCJld08 a pre-
CIOS wllvel1cionales.
t\o se de'·oe.heo fll iginatel, Di
...e pnbllcar~ ninguno qUf' !lO ('Ile
OrllJado.
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(1) De aquí procede el nombre de .principado» que se aplicó a-Cata·
lui'la, por llevar su Illlimo conde soberano el titulo de principe.
(2) Aunque dice el P. BRIZ (pág, 857) que D, Ramiro 11 se llevo de
S. Juan de la Peña, entre otras muchas alhajas, «una tabla de plata:dora·
da para hazer 8U moneda de Jaca, y que aquella ¡X;SÓ quatrocientos mar-
cos, y media on~a de fina plala~, ningún numismatico ha presentado h8$'
1a ahora moneda alguna con el nombre de;:Ramiro, ni I m 11,
Afio XI
gón. -Continúan junios Aragón y Navarra con las mismas
monedas. -Primera Cruzada.
SIGLO XII.-Principian los blasones, bien entrado el si-
glo. Unión con León y Castilla. O, Alfonso el Batallador,
que se titulaba rey de Aragón, de Pamplona, de Sobrarbe y
Ribagorza, de León, de Castilla y de Galicia y Emperador de
España, hizo varias acuñaciones: tres por lo menos en Ara-
gón y airas lantas en Castilla: un tipo de las aragonesas es
de cruz sobre el arboJ, otro de cruz alzada, y otro {de induda-
ble factura castellana, formando cruz con dos anillos y dos
como E mayúscula, vueltas !as puntas hacia arriba~L.I..I (ru-
dimentos de castiftos); en cambio llevó a las monedas caste·
llanas la influencia aragonesa de la cruz sobre el árbol en
unas, de la cruz con pie en otras.-Sepárase Castilla. Muer-
to el Batallador, separase tambien Navarra; en sus monedas
cesa pronto el modelo del árbol, que es substituido al princi-
pio por una estrella sobre media IlIna, despucs por cruz laH·
na y estrellas, más tarde por una E vuelta como en las de
Alfonso J,y porfin por las cadenas en el siglo XIV.-En León
y Castilla dura algún tiempo la insignia aragonesa, pero no
tarda en ser_ reemplazada por el nombre de LEGIO puesto
horizontalmente en el reverso, sin más distintivo, y después
por una como cara de león o un rudimentario castillo.-Se-
gunda y tercera Cruzada. Unión de Aragón y Cataluña.
D, Ramón Berenguer se titulaba conde de Barcelona y prln-
cipe de:Aragóll (l). Ni él ni su suegro O. Ramiro JI·acuñaron
monedalaragonesa (2) En las del condado de Barcelona]se ha




Vil se ha lasado pi lri~{j, \' con
esta medida se hn fijado' pi "¡imill-!
Ile las cHl'as dl'l halJPr del arrrkul-
"lnr cerealista; J)I"r(l las c1('i debe
si~llell en pie y pUl'd~lI COlllilluar
su!Ji¡'nclo cuanLO pl3lCa a los que
exrlolan iI 511 antojo t'Slc pais Ila-
dlicfI y surrido, l:omo llill~uno. y
~ quien esta vislo que se le f'llga-
ña COIl UII pedazo de fIao, 3tHl
cualldo sr.a malo y caro, como ei
que resull:J de las combinaciones
conSecuentes ~ la lasa,
Todos los diarios dedican \'arias
Clllu:l1l1as al eSludio del problema
rlf' la~ subsi:Hencias, oCtlp:lndose
casi exelusivarnentc del pan y de
su anteceden le el trign, como si
solo de pan viviera el hOIl! bre,
corno si el Irigll lo proporcionase





























(l) Uúmac;e ~ruz ('Qllilqterala la. griel{8, o ¡;ea a la que tiene sus
cuatro trazos dc Igual IOI,lgltud. Se dIce paU! en términos heráldicos a la
Ulll. CUYIl~ tra~,og son mas anchos en los extr{'n1QS que en el centro de
. unión. El vnc¡¡blo paté tiene etil.nologifl cllisicn: v¡{'ne del verbo latino
p(JI('T,' 9"c cs . estar patente, abierto, ancho;¡. 'i dl' nUf pafel/s<extendido.
descubl.;rto, patente" y patefactum ,'abierto. ensanchado. manifiesto,,·
'i llar ,~IO decir ctuz pntefllcta ',que hubiera sido demasiado culteranis:
1110, dl¡CrOn mil>l brc\·cmente "pmé". Hay heraldistas que creen sin moti·
vo que pare es vocablo frances o alemán.
('2) Tlln persistente fué el signo de la cruz en los reversos de las
moncd,illó, yn ~olo:. ~'a nd~rnildo con.i~signias varias, que en E."pai'la duo
ró ha",tn los pCllultlmos tlpos en las piezas de cobre (cuadernas. cuarto,.
y ochavo,,). ue dona Isabel 11 en la mitad del JllI>Uldo siglo, en las cuales
\'a la cnll torllK1da por cuatro ~randcs Ii;;cs, cantonada de caslillú>< )'.
ll"ones allc.rnados. Esta c05tumbre secular de la cruz en el reverso \' el
buSlo o la cara del -:-oberano e.n el an\'erso. dii'l origen a la frase de • ca-
ra o cruz para deCidir la suene entre dO'! térmill(l!' de eleccibn. Sino
qlic, al .·r n.'Cmplntada la cruz por el e;;cudo . d \·ld~o ha \'ariad, 1-
frase con un v"cablo grosero. ' a
•
nOIl ilustres diríase que era 008a de
reoluidos en casas de Ontes.
Pees bien; el problema de 1&1 sub
si.!lteoeias se ha soluciooado huta
la feoba oon procedimiento análogo al
de los problemas anteriores,
En E¡¡paf.a, bay cla'ses, como pro-
duotorell y cOllllcheroll, acaparadores y
at!loeradaa a qnienes'benefioia el alza
dslas 8Obsilltencias.E:risten IOdividnos
con aólido8 'capitalell de antiguo en·
trouque, 8 1011 qoe 8010 repre.Ientan
aumentos inlligoLficantee en l!U8 ere·
cido8 gastos diarios, pues,o hacen neo
gocio aoapanodo lo que es iudlllpenla-
ble Il. la vida, O 11610 les .representa un




en la ergbtula de la aemidieta, 108
modestoa empleados buroorátiooll, los
obreroil manufaotureros y J08 oficiale"
del ejército y, en general,.todo el que
t depende de uu s'leldo DO.tO; para éllt08
1I0n todall la.! contingenoiall de: en-
carecimiento de la Vida.
Lall lIubSl8lencias han subido de pre·
010 en 1.. aterradora proporción de UD
30 pClr 100 sin que, para 11110 haya si·
do nelH!llana ninguDa demanda al pro-
letaTlado, el cual lIe ha visto obligado
a redUCIr IIU alimentación al nigel del
ingrello proporcional de liD salario.
Yel empleado, lIea militar O olvil,
oobra aotualmente oon oortae difereG-
ciad, el mism9 sueldo que antell de la
careadll, sufriendo las oonsecuenoias
del rebajamiento del valor del dinero,
hailta el punto que el duro de haoe
uuos anoa, podemos deoir, vale hoy
en la v,d .. real de dos a tres pelletas,
según el problem!l de ·111. vida eu dia-
tinUs loealidi.des,
En las naoionell que '1ao al frente
del progreso forman pr.rte de la8 entio-
dade! gubernativas y 1I00i.le8 repre·
sentantell ver~ad del pueblo, que han
viVido la vida d,,: trabajo llena de pri·
vaoiones, de obrtiros intetectuales y
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desde zamora hasta Barcelona y de toda Gascuña.-Acuñó
monedas de vellbn (1) en Jaca con cl nombre de ARAGON,
y otras con el nombre de NAIARA (Nájera) en Navarra, po-
niendo en ambas la crucecita sobre el árbol. Al morir divide
todos sus estados. entre sus hijos. --Separación de Aragón
y Navlll'ra. Creación dcl reino de Sobrarbe: enIra a
formar partc del de Aragón lllUY pronto, por muerte de
su rey O. Gonzalo, en tiempo de Don Ramiro \. Es·
te y su hijo y sucesor D, Sancho I~amirez prosiguen feliz-
mente la reconquista. ~Por muene del rey de Navarra, une-
se esta otra vez a Aragón.-El infante O Pedro es nombra·
do por su padre (D. Sancho Romirez) rey de Sobrart>e, Ri·
bagorza y .\\onzón, y acuña monedas con su no :;bre y el de
esta localidad, con la divisa de la cruz sobre el árbol en el re·
\'erso (1). En una tle las aCUl~laciones de D. Sancho Ramirez
se prescinde del árbol, quedando sólamente un pie o palo
vertical para sostener la crucecila De este tipo procede pro·
babJ.t'mcntc la cruz p<líé fijada 13) del segundo cuartel de
nucstro Escudo_-cn Cataluti;¡ sigue la cruz de las monedas
adornada con puntos entre sus ángulos. -En las de León y
Cestilla ponen también cruz paté, latina, (.., con cl alfa y
omega colgantes de sus brazos, O dos círculos y (jos estrellas
formando cruz, o simplemente el lábaro (5).-Vicioria de Al-
coraz, origen probable dellercer cuartel del Escudo de Ara·
(1) Se llamaba moneda de vellón a lu de plata con bastanie mezcla
dc cobre.
(~) En 1111 tiempo y en el de Sil padre (de 1063 a 1104) se acuitó en Ja·
ca mOlleda dc oro.
(3) S~ llama en Heraldica crLlz (lJada la que lleva una punta o apén'
dice en lIU trazo .inferior, como paru e,,1nr clavada o fija.
(-1) Cruz 1!,lIl11a es.la ,Que tiene el truzo inferior mas largo que uno de
los lateruk",..I·."t'" dlstmtl\'o de las mont."!das primitivas de Castilla proce-
dI:', lK'A:un Hel"", de los capelOS, porque Alfonso VI eslu\'o casado con
Con~tan¿a, ...~brina. de Enrique J, tercer rey capeta de Francia.
<?) .la eXI.".tcncla det alfa)" omega en las monedas leonesas puede
p.rO\Cmr tamhlcn de la cruz llamada de la \'iclOria del reino de ASlu-
nas, a la cual en l1empDs po"teriort:s, plerumente heníldicos le colJf<lron
'-?,1.,¡lc·~rll" ~nL-ga'>: a. no~rquc sea \'ice\'crss, que lodo' es creible.
:\0 hu) monedas aslunanas de aqutdla éjlOCB.
El problema de las subsistencias
Juan GAVILAN
(De Bllmporcial de ay¿r).
----_._~.--
La tan debatida oueilti6n de llis Bub-
lIilltenClaJl preocupa, cada vez een maJl
prem?ra, a legl,;laJorell y sociólogos y
espeCIalmente ilol pueblo cODsumidor,
que ~s e.l que 11.1 6n }' a la postre paga
1011 vJdnoll ruto~. El problemll. de la
regularizaCIón de 108 precios con el
establecimiento de las taslU! ha fraca-
sado, como no tenía remedio, d'ado lo
def~otuoso de la orgE&D1zaoiÓn, pueil
uacló muerto.
Rfectivll.mentl', 8i pllro. resolver un
prublema trucedental de lDarina Be
invitll&e a ouatro montaftefles que, úoi·
mente conocieran el mar por el solaz
que les produjo el geraoeo eo las p:a-
yall norteaas, el oallO nos causaría
burlona 80nrillll..
Igualmente, ¡ji en el ouo olínico de
la 8alud de ~n enfermo minado por
grave dolenola I!:e conllul~alle a mari·
1I0nes de a~ricultorl~S, ;1 quif'nes
l'ada espi¡!a ll-'l) cut>:-ta 1IlW guta de•
$I.HiOr, y los 600 ,mil!nnf':- 'de ¡)e~e-
tas que repre:'ClIltl e:'lf' 30 pnr 100
de aUlUelHu tif" pr(-'{'io se rPJlarte
('011 bastalllf' l"quidatl t"fll¡'e ,~I:J
ntllU~rOS;J le~íóll e... pallUl<1 d,' tra-
baj'Jdore...: mil"lll1'a~ qut> lo~ 600,
sao y 1.000 tIlillulles de l.wsNas
que repl'c::'ellla el t'xc('su del pl'P-
cio l!f" delt'rmjr¡;¡do~ 'JI'oJuClOs in-
dustriales Inllr ol)lf'llidn pOI' l~:.>las
1 ircullslalll'jas all(lr'm,de~) se re-
parle casi lOl,dmellL(' Plltr'C Ilnas
cuantas docenas tlt' IH'r,;OIl<1S lllieio-
nales o extralijf't'a", pUf'S j'1I ESP:l-
¡la la a~rictlJlUt'a c:') la ¡'lIlica in-
duslria nacioll:llizada.
Así está acordado pOI' la CtllJli~a­
ría de .\iJa ... le('illliclIltls \ :1~J ~t' IiJ'
rti; prro los hiprros, los carlltllles
y lús n('It·~, que encarecen los tl"-
jltlu~, la" t'lll'rllas, los abono.. v
(ltl'a mullitud dé- articulas que el
a¡.:rit·ullur nCCC:lila para el dest:lI-
"ol\':IbiClltu <le 5U illduslria, esos
podr311 ':Illllirlllar subiendo Je Ullil
mallera inJel1nida; pal'a e~os na
by limile.
Para los que creell que la 111!Ti·
cullura atraviesa tilla Silu'lI'ilirl
desahogada O e~pléndida pOI' d va·
101' actual de los productos, plW-
den hacel' 1::1 siguienle illvesli ....¡t-
don comparada eDil otras illll~s.
I
tr:as que, si no son muy di~nas
de cOllsi(lf'raciún, no lo ",0'1 mas
flue la illdll~iria madre. i,A cuanto
ha ascendido el 3;menlO tle villur
tic la li.'rra desde q'le el lrigo se
\'I'!nde;; /,0 pesela, los iOO kiloc:ra-
mos!Scguratllf'lIle nada, si es 'que
nu ha dccr¡'citioen al~unas ('0111ar·
cast,CurllllO ban:lu mrlllado el valor
lJe las acciones dt~ minas. Altos
lI~rllos u. llavier3~? Diez \·r'Cf'S,
\'Cllltf', tretnta y aun mús Nu nos
doleHlU~ dcl bien ajcllo; pero si
queremos poner la~ cosas en su
IHllltO, y que el CO!15umitlor, qlle
es la VklilllU, sepa que si rl lrii;o
eSl: cal'O es porque lo han l'III'a'
reciJo los fletes, 105 Carbtlllf':\, los
hierros y, en general, todlJ~ las
industl'ias con las que l'st,¡ iU,¡1I\3-
rnCIIlf' ligada la 3~riclJhllr<l ~ ¡¡
I
quien nadie ha pntl:'l1O cortil"i ... ~s
1:'11 :lO ambicilin.
El trigo lo producen cualro mi-
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monedas arábigas: los reyes carolingios franceses acuñan en
la Marca Hispánica monedas que llevan por distinti\'o, ade-
más del nombre de la dudad y la cifra de los soberanos, la
cruz cquilatenll pate (1) en el reverso, signo que quedó como
privativo del conelado de Barcelona varios siglos.-Empieza
el nombre ele Aragón como condado y el de Pamplona como
reino. Nuestros 1110ntaiíeses siguen avanzando en la recon-
Quista, clig~'n rey y fundan monasterios.
SIGLO X.-No hay blasones. Uno de nuestros reyes
Sanchos acufta moneda de plata en jaca, poniendo en todas
las emisiones como distintivo la cruz sobre un árbol y el nom-
bre de lA CA sobre sus ramas. La cruz griega o bizantina,
pate, era común a todas las monedas de los paises cristia-
nos (:l), aunque. en cada región trataban de diferenciarla de
las demás con otras señales.-Siguen los condes de Ara·
gón, más bien honorarios que soberanos. Los monarcas pi-
renaicos se titulaban reyes de Arag-ón y de Pamplona.
SIGLO XI,- ~o hay blasones todavia. D. Sancho 111 el
Mayor se llwla rey de Aragón. de Pamplona, de SobrarOc,
de Hibagorza, dc Nájera, de Álava, de Castilla, de León,
Tal y COllfurme e:lla organizat.la
la lllayoria de lluf>:,lra exp!ütacioll
aJ.!n¡·ula, {l los t,iJl'l'rtJii lijo" qu~
~llll los !ll;l:'. SI" 11'''' IlLllllit'fle, ~
por lo lalllO, su If"¡lbaju (sta ¡!;ra-
\'3du con el aumCllltl del prt'¡'itl
de las Sulhislencias. Los salarios
de ¡'slos y los jOrllail''¡ de Ilh obrt:-
ros evcntll;l!"., PO toda 1',~,.13ila "f'
1It11l I'le, ado /'11 p.,IO'; (lilirnos arIOS
en Ulla proporcióll f1H'Jia IlCl lIle-
lIor del 30 por iDO, que r('preii('ll~
la el aumellto dr prc·:in dI' los cr-
re:tles. Ahol'a, SIIlllalldo los au-
IIH'I1105 que a~igllalllns al delJe y
hallandu el pI'O!IH:lIHJ, ::le IHH"de
"el" c!al'am('llte nllC (,1 a"ricuhor., e
cer..ulista con el precio elevado
que hoy lIcllen los ::rano~, ¡!3nil
menos o pierde mas qUl' t'1l liem-
pos nor!nales ,'clujiendo el lri"'o ao
':27 n 28 pe~etas los 100 kilo.::,
~i en algullas comarcas de Es-
paña se liDia, arorlulladamente,
cierlO bieneslar' ell la a~riCllhllr;¡,
no es, como w cl't~e. por los plt>-
\'ados pr('cios que han obtellido
sus productos, mermados enorme-
mcnlC pOI" llls que lirllen los rac-
IOrf'S de la prOdlll'ci(ill, :liriO PUI'-
flue la suel'le les ha acorllp:llhdu
y hall obtenido en estus úllimos
ailes cosechas superiores a las llor-
males y l)(Jr'que la ag-rieullUta, es
peeialmcnte la cel'calisla, ha 1"'0-
!-;"resado dc u lIa mancra \ consola-
clara y el rendimiento medio pOI'
unidad de su¡redicil' ha <IUlIlcnta-
do en casollaucia de es le IH'O"Tesoo
. El tri_!.!o 110 podril subir tlel ¡lrl:'-
CIO lasaJo duralllc tudo Ull ailll.
•
,
da Espalia el becbo de que tu rtlBl'lI
do-tID.d... al I$llcr1ficlO, fueron t.od.a
em h.. relldas ur~.. DtelIleute y tI" nF:por.
....dial' lil Cuntro lIe la peDlollul. en
gr.. u velocldlid.
Reql,1erido por u~got:iO;¡ particul.-
red bll dlljll(lo de pPTL¡·ue.:er al perso-
Dil de 10d iwporLalltLnmod &lmacenell
!J,'l Siglo,de ellta ciudad. U. Jesé Puyó,
apoderado de 101l mUmos. Eo 8U COD8e-
ctleOCJa hall quedado aULlados los po-
clerf'!I qll~ la "ni. V,lll. de Sáuchez
Crunt teni ... conferldO!l ..1 Sr. Puyó, y
000 feoba 17 delos corrit"llt"d 108 h.
cooferldo con Lod. amplitud a IlU biJo
o. Jo~é StiochE'z Cruz"'L Lóppz, qUien
16 repre"eIJtani. t"n 1.0,10" lo!! aSUOLOII
r;,laClooad08 con toU lJ!'gof-lo.
Por prtmf>ra vez ba Vlsit.. rlo taLa
pl.z&. nulftar :i ,Oil hl ..rL-b anexo, t'1
ex 'm" Sr ~.plta;¡ G ..'lt-n,1 ,j .. la Re-
~IOH L'. Anur .\I~Ju". LIE'g:iÍ a la8-
.. J -l.' d .. 1.. Lltr.ld ,1", Inol'_ ultImo, y
Iril',Le .. 1.. <'Ha JI\ ,ta ..... 1 Polo ' ..o '1 .. Al-
lol,,~o XIII, 'f"I.do'"p 3DI:'';, t>;e '·om.
I'limentl> ,o por Ilh "BL -r'la ~"., }' 1.0-
d,¡~ IIJ~ J. f·~ y 06 'Iale- .j .. 1... gOli.rOI.
CiÓ o f~ ..oc ~,Jt' ... , VIt:IO. Como a,·to
dI:! d.,t"rcu':lli, ..1 General Gob"rlJador
de Ii\, plaza y provllI' i. 8''''Ílor Cortl1it,
~1. 1. Sr O. Yllr~o:, AoLOOl, GoberDa-
@dc.'ti.e~ ItO, por au ....nclB. d ..1 Pr('lado,
y doll 11 Mll Ut", MalDer, teuleute de- al-
caide 89 1.18,,:11:1 h,rnu ~u auLomóvil a
Ayerbe para &dlill'otar A 10!l Ilu!ltrE"iJ
\"Iajnos el.llalodo de blenvi'oldll. que
Jaca "e d"~ponllr. & tTlbutarleil. Efectl-
vameoLei fne bfectuoso y 111'00 tiel
respl'to y C(Ju8Id~rll.ClOOe!l 8 >lU alta jt'-
rllorquHl, IDIl1Ur O.l expre:on'as mani.
f1:l8UCIOlltl.i d .. 8'1:Üpil.tía fué tambléo
objdo el Generdl Anlnoaz, que aoom-
D&l'1ó ea su v,aje a. C.. pital! GllllBral.
Reahzad8il llloS vi.lta.; ufi':lares que se
proponín, '" !lll rdgr,;l:ll) dd SlIota Ele-
tillo·, eO 1'1 Gobierno militar hobo un
lunch eo 6U honor al que fueron iovi-
tad&& las autonclddt'el locales. Eo él
8abemOil, -porque be oos bll. becho de
ello refetenCia- qu~ el seilor i~lsina
estuvo deferectiillmo oou todos IOd Jo-
tea y oficill.leA y en IiIHl c,luverljll.oiouefl
recordó fecbes antiguas de "11 eSLaO-
oia en Jaoa IIleodo Alfere?:. Ayer a laa
9 de la mañana_ salió para ccoLinu!u
eU vlajll pOr Ihrbll.~tlO y Mouzóo.
Se dloe que el G-eneHI de- ~ngellie
r08 seftor VIVt":', DropÓOt'>tl~ p,lr&r nua
Viilitil a li'l>la plaza, denLro ,le bre\"6:<
dia!! Le acompl'ntlT8 ....1 ilu_tr.. do CI-
maudaote dftl cuerpo, O .niloTlan~ l..-
8ala, muy coosui .... ralo en ":01... ('IU lad,
doode en diferentes OC"~IOQe" h.. pres-
LaJo 8U~ llen'ICl08
Con "rr..~I" li l •• ,h-Pll"_lf f'lJ ... 1 H.... I
d,'creto da 4 l~ O 'LlJbr" ll", 1906 Y tia
más Ili~O'1"1C1f"I'" '1 ,;or"t ~ib.- ,1 1111'·-
mo, el tio a ¡J .. ¡ I·ri,xllno illt'l' de :-io.
t'lembrt', OOID"llz.. nl.ll _1~'" ~':II._~.;I /loe-
turnaiO par adfl I.O~ "" 1.. ¡.~- u('l" da
llIftOIl dl:!1 0 1111 -u y b;oJ'J 1" dl:ec(lIóu
del que 811~crlbt".
Los llllllJllHW qtlt' ,jo;eer. n,i,.tlr ll. rli·
Uhllll ola~~1I rl~lli:.. ráu rn:'-'l¡f~,.t"ri" delld~
la feoha para :ler :n>\.Hi"ul8,do~, "iem.
pre que tel,g'llu cllLorc,," l\ÜO" de ert"d
eu adelao"" 1> I\'Jfllt'"dv que In honr.
8era de In.~ Ü }' me ha 11 Ja~ oe!::.o d" 18
noche.
Lo Que ... u'rullcill al ¡ uhllllQ ¡rllra
cooocimlt'lJll' de lo.. IUtl'r ... ,. .. rjn...
Jaca a ',N de Om nl-r<1 de 19 l ¡ .
El \tne6IrQ
J'Olloqul11 Calma
COD día, rle ;;01, ,!,¡..l':'o h 101_, ¡'Tlma-
v<,rllol ..", qriStil fltro~ y "';A'lItJ ,_ C"W" "1
de ay .. r, trio. y ·1 .. ~' .•·Ul 'n 1 .. "8m'J~
1I0rte"o.d" li'l ID!"S dt" Q,·I'lbr.. , qn" "'E'
pre8eutó ... n v",dad poe" Lr .. o jldllz"I<.Ior
Gacetillas
HERNIADOS (OuebradOS)
El ortoped co de Barcelona, O. l.'d~
C. Vivell, o[rpcc !lUo! llUt'VOf: nl)6n.tu..-,
qoe ptlr lo "~llclllo.. y PO('o i)'o!tu no
l'rodnoeo wBlf'lltllor IJJuguoo Imp.. rC'r-
Llble8, adaptalldo uu UlIe\·" .1.1o'1ll1l ,jo'
l'oloc~cióu prevIo) LrKhllllt'hLI> ;'l:\I.IJ.-
l·er de,;;aparecer lllo lullUI'" Ión ,.. lO
bE"rDlI; permauecera t!U ""Ja I J,¡ ",
di4 ~X de este mes.
PresenLa ni pulll:o 11 1" l' 1', q ,e
eU8 noreditadulI Rr"suilW-: F.,,,. "bol _
lOinale8, Cor~e. ortOp6JIC"~, B"z !l y
piernas artificiale~. "t '., eLe
PRECIOS RlWUC1003
F.o .hoa: en el Rotal de C. MUR.
Eu Baroeloua: :Bailen 206, Pnl 2,'.
---
Hoe"cfI, 22·10 19J7,
rara iocorporarse al per¡;ooal técnico
que realiza loa e8tudi{J~ df'1 rf'rlaateo
(lel caoal de las Bárdcnas, ayer l:'ali6
para Saugüe¡;a, e! distlugUJdO jovcu de
esta Ciudad D. Humbcrto BOVllJ.
En el extranjero tanto para las eoferme·
dades fhicas como p"iquicas los niDOS qoe se
eoraeotran en este pstadu lao lamen-
table se dlvid~o eo grupos, recibiendo GJtl.1
uon la edocación corre,pondleote a la anOr·
malidad que padece
Par,l lus uiños enrllrmO$ Jel e~pirilc di'
bao haber da.es e,peciales qué st' t1eorlllll
ni ti de «Anormale~ • ~a ~ut' loU re(r~s I flll'lI




El marte¡; y desp;)éll de ¡>('nOoa t:of"r-
medad, entregó a OIO~ su alma el Cl'lOO-
cldo y acr~dltado IIIdustTla, de e"ta
plaza Don Juao L:omp3lrt~. Su ¡;:erlt"dlld
j- /aboriOlildad coastant!', reput:1roule
como uuo de los mA,: sobresaliente.. al'.
tp@:aoos..!e la Iccalldad, al mismo tierno
po 4u ~ babia justarneulo! acrl'r1itado l'i't
muy bábil e iotcllgt>ute Brtí5cE'.
Todas las clasPR sOClal~',,; le aprecia-
bao y coneideraban, y de ello fUI! Una
elocueote prueba la cOlldUCC10U del ('l!.
d<iver 3 su última morada. De¡:c8use
en paz'j recioa IOU Ill.miha,ellpecialm"ll_
te tlll sl)brillll. y hermauu politico dOn
Felipe NUM, el te.-tlmonio de ll'H!stro
pes&.l' por la perdIda q:Jo lel> afl'R'e .
Regresó de su casa de Alhare6 el
.\1. I. Sr_ O, Fernando Lobato, canóll[-
~o LectoraJ, con su se~ora madre y
bermana· Bienvenidos
Con extrllor,JllWr[1l. aUIlllII1;IÓ J )'
tiempo ellpieuuiJ, "d hllu c.. I.. l:ln..to
la~ rpDombr ..d .. :: !"flIIo" " '=;"n Ll\(Jll~,
de e>:lttl Cludl',I, l)d dln~ III<'rou l'l IlU-
la "aracteri~tlcn lo~ Ilr ... ·i(! .. f ... bl\lu"tJ~
alclloza Ion por lo· ganlldnl', prt't",r"UL'.
menLe por Ivol lit! éa,Il')' VKCUl.O. Pu.
dlmo8 obst!rv .. r I'J~ gr .. u t .." .I<'l'l"'"
qua b",bríll. <1", Cllrl1;,r",· 1" r ;;IHl" ,fe
los l'cllp .. r.. lor.... " .. L.. Jau..... 'lUto uv r..
LrOce líau 1-0 <,'l" ¡·r.¡ l'~n.. ,_ .. o:.......
eli:Lgfln~r..... dlJ 1.. ,·ll'r'".•. ~i ..,¡,IU'~ PUl'-
de raputllor"e ('V{;lU dt'u"tl(·t, l' !l' 10\
crisis de subsisl.i:ttoctu>:I '{un h"y el< tU-
Para Zaragozl!,doode fija BU residen·
cis, salió el domingo liltlmo la distin-
guida famdia 111.' O. Jose PUJó, Le de-
!leamos grata e~taocia
Ha sido ascendido a Gdueral de bri-
gada el pnndónoro.so coronel del R"gi
m:elltO de Aragón O. Slllu ... llatlO <':t'PIl,
caballeroso Jefe de bnllllote hl!otor;.
mIlitar No!! complacerno,¡ en "lgtllfi.-
carle oueura wá;¡ lllmph jllo e-ohou-
bUena.
H ~
Los idiotas padecen una enfermedad de
los ceOLI'OS nen"lOSOS. pue'lo que. no ~Oll mll ..
qu~ criatura,¡ aun siendo homhres, represen·
tando en orden ~ la lllen13lidad lIleno~ (lue
el niño, pue~ é~Le puede comprender sin
obrar; mientras ~llos lIbr¡¡n 5in comprender;
aunque algo m~s que el loco, en cuallLo qL:e
eete e~ una inteligencia que no aparece o se
65tacioDa.
El especialista (Esquirol y Bugen) tlasiO·
ca a los idiotas en Ire gfados, PO el 1: el
idio(~ es llludú¡ él ~sle no se le ob,erun nm
gúo mo\'imieOLo, pues lo unico que ha~e es
morder~e la ropa qUt' cubre iU cuerpo
El ~ o emlle SOllldos solamente a é~le se
led~sllica p?r ,Ip.eirlo a'l, tte comilón, por
que come loJO lo (JUfl c:lcuenlra a su paso,
como la ropJ. ti"rrJ, r,,¡·e_. f'tC y el 3· r,ro·
duce sOllJdo~. palahlas~· ruando m!is frast'5
corta~, é.,t(' I'u~de aprt'n ler a leer
Los crf'lioo:> wo ar¡uelto~ que prerlomiol
unJ IJJrdlizacl';n org"'li~d g>neral de su ues
arrollo. alriboi¡j;l a las lIlah~ condiciunp~ too
pográficas ). clilllatlfóglr~" de lo~ lugtres de
residl!ociJ En ello._ se uhliuguen lre~ gra-
dos de dt'generadón p¡ eJeIJIIO_tI el ~f'im'·
relinll ~ 1:'1 crl'lmo ¡lr....pllmentt dicllB. El
Mal:->lro no ¡1lIE",le ·.,,:nIJJ!lf pnnll:ulItnle ('s·
las t'nferrnr,I)¡J~, [lt'ro ~I que pUt'.l .. prt'w'er·
lil~ yen ctl:d!Jur,.·ión e,m el \1é,I:CII hhl,l
cor.trarrl'-t¡,rl.(~, ~l (Iut lanlu~ P"IJuicio,
OCaSiOlJ1U ton l' llIrdncia.
El Map,11U E"n .',llS CJ,Oi ,'; un auxilia r
uel .\¡",Hco, pUf'.!. é no pll~,IE' p ¡oer-e il ope·
rar COffill un fMultJ(i\'o, lo unico 'quP ¡mede
hJce~ elt de-cubl ir el 1'~laUO de los lllñtli
pue~to que lIJucha .1,' c~tH ellfcrmedade~
sou. en grau Jlumrro I~ OCdSIOne,i, ocultas 01
los hujos ¡,JI! los p ,drel, y aonque éMos las
conozcdn, pr¡r ~u IgnordllCld no !d J~ll irn·
IIOr1.1n"¡a y'otras veces por 110 di'~CUbrlr tos
cleft!cll)~ dI! .us hijos, po~ lo cu.al el maeslro
con su clara Inleligencia ,le Le h~t:erla noLar
a los p3L're~ y éslO~ :.llllédlco.
Para curar e,¡las cufefllled"des so han
cread6 «r;lillicas i'eddgógicaslJ o salenes
donde c~ JIl~e_lro. en cflla!lor"dioD con el
m,ldl~o. l...s niñoi -son e18rn lO ¡dos detenida·
menle, Iielcr'lIlminc.H,¡e I'l esI1do morboso y
dll _alod '1u" cl,ja (udl dl-fIUI.I, sc e~ludldn
las eurerml'Jade" y Je'l/;;é- ~e les aplica el
tral~rllienl'J corre,;punJlenle paro cOOlbalil'-
la s,
posible y aplicar los me,tios prevenLi\'os hls-
ta la llegada del1aruHativo; en las segundas,
que como aoterlormente ve Olmos iudicando
se denominan del .. lUla. no ocurre éqo sino
-qo<:! él ru, qUleo debe sin IHlllho del Mtlllico
lOucbas vece., aplic.r 105 ffiPc!ios oportUIlBS
) procu~ar esltrplr a tan repugnan les t'nfer-
med1de~ que son dI' grave~ con~ecaeocia8
en lit IrIbncl~
Como enf('rmetllde- IHiqUICh lenl'OlO, el
atolondramIento y PD~iml~mamlenlo, Jmne·
:,ia e hiper"esia. 10l> de,!urr,br'mientos, el
e5pt'jlsmo, 11~ illblones. flte. TJmb,én se er.·
ccentran milo- que ou lieol'o voluolad abd·
licos'; e. deCir, r¡u~ ~ll so:nell'n,¡ lodo, h IY
otros degenerad"s, lo:; Idiotas '1 crellnOS.
Los 01005 que p)decen el aloloodramiell'
10 se fijan en lO Jo, y en nada se delieot'n
muy comun en la OIñez El entimislOa-
mienlo .;ou-isle en que los nifns coo ona
pt'rsi~tenci.:1 y noa con-uncia hls~a unpropla
oe JIU edad, llegan a e,it1r ob~ef\·ando tanto
en lo que It'~ impresiona que pHece que han
perdido loda su senSibIlidad a cuanto les rO,
ded.
L~ amnesia consiste en la exaltacióo de la
memoria y la hipel'lll',ia en la euUal.'ión de
la misma La amnesia generalmenle es pro
duci(la I'úr lfl~iooes que los nhlos reciben PO
el cr.1neo, por caid"s y olras causas, la hiper·
nesia es muy diricjl rletermill3rla, ui corno
también de aplkar un trala la mil 010 que pue·
tia combatirla
Notas Pedagógicas
Patologia Eecolar y auxilios que el Maestro
puede prestar B esta ciencia profiláctica.
(DE COLt.BOllloCl"N)
Asi como hay UDa edt:cación positiva que
lil'oe por objelo el ~eurroHo de lodas las f.-
cullades y UOl educación neg,ili~a qnt tieo·
de a reprimir y refrenar lodo lo que quiera
quitar la perfección del cuerpo del hombre,
la Patolog:a esrolar tl'1ta, de las enfermeda-
des que pueden presentarse en los niños do·
r.ole la vid. f'~colar, daodo a la vez reglas
pua aplicar el remcJio cOlrópondienle.
Sabido e~ que el :¡Ima y el euerp I son co·
mo d05 relojes que marcan la mi"lIa hora; Y',
de aqui que si el alma e.lá enferma el euel·
po (arouieu; ¡si que las enrermedade..i qoe
dl~(iugoimo~ puedan "er. fllIC35 o dt'1 euer·
po ) p.iquica o drl ¡hu.
~lIrc!r"le¡Jatlc'del cUf'rpo son aqul'lIa~ que
afectan a alguo órgmo Jel o,l:>mo Gran par·
le de eSla~ enrermetlJdes "un debl.las a la ex
ce.iva movilidad de los Olños, WU'" muchas
\eces por una tJlha cUJlquier. sufre t'l nllio
algollos aCci(Il'nl!'~; qne, uuenlras lInB\; soo
l"'es olros son gr,)ve'. ";nlre los :IccÍ\koLes
mas comunes ~lUedell cooLarse las luxacw-
oe4 , fracturon. heridas, pr me-ip'), de l'lH'e-
oenamienLo, picadUras, mordedura¡ veneno-
su, ct~. (tl,
Hay I .. robien enfermedade, que durante
los ~ a los 7 auos y de los siete a lo~ tri'ce se
dc!arrollan con rrecuencid en las escuelas;
tales como la difteria, sarampión. viruela,
escarlalina, meningitis, etc. (2) Gtnerallllen-
lecuaodo éSlas eallin moy propaga la~ se
clausuran Ion escuelas
El Maeslro eu las enrermedalles dl'l cuer·
po delniñll no ha.:e OIh (Iue e~lLarlon a ser
(1/ Por eJempl .... , ~ ~r'~ de nO. berid. prodll~ida
~r llU i""lTlllDeotll ~or\lllte, ..1 mlelltro debe prO~llrlr
•vlrla toO Ilrua • b·, IIdllHe,ale"boIiZl< 11, empll'aoo ~,.
Igul trI, ~Il,olo"'''j\'·eo rnllebo y _. Je.. Volld.. toO
~"PO 110.0, .. IU ¡luI1M. de I"Ju ). 1 f.1I1 d. élt~ ello 11-
rlld·,,, b, rólllo.
(2) Clllodo ..l \llntro olNeru 'llll UII llillollgTlluea
, astoroodamuc.hu, elWeDJSO JI aO~I.,l<t 'l0l "'lOIJ




mlnu.les, que ¡(On lOa que mlil dirCe-
t"maule puetl"ll laborar en beneficIO
,1~1 factor rnh lDflu~ntf'Yetj la ,'¡.jito us-
('¡Olla!.
e" de urgl'OCla 1" ImplllLtad·in rlo'l
nrg>lOiillDvll oJUllta!> local .. !! dd Ilbast')ll
1 ~ub...i"t"oOla" qu~ \'",,1611 por lllos ta-
~ll~ f'U In" MtíoulOjl prlmerOIl; y astil"
t'lltir1:J.It'1l11 ..b .. u C(IO_tltuir",e por ~ojt'.
tOl! projuctore~ y COORnmldoTl", ....·n-
do verdaderllll JU1Jh~ lDIXta- ...o las
cuales tengau \I.iZ y "oto tlluto d pn-
d.¡ tor como el emple"do y l"l obrero,
.quleoes má,; .ft'cLa,.1 prnblf.<LDll. dI' 111.
carellLi. de 111. Vid•. Y ,"11 ell.'" ,!t·l.e
dar.. \} entrada al e:nolado y al ofici ..1
ruyolil suellv8 DO l1E'g.. u 1L 3.000 pese-
u~ y a 1011 obrtroli II lollut.¡,CLurero:l cu-
)·0 jorulll no Mo¡en,lilo 8ubr~ CIOCO re-
8eLI!_
Llll aut¡,lll.i ..& que babta ah,'ra S~
ba~ ocuparh) del .. rf'g Il de lo.. pteciUI
han tiido lueficaCE"llL S" ofr~ctl el c..~o
de qu", habiendo p~odncidl,) en el IlDO
~ctu ..1 la gleba óplmo,¡ fruto", el pre-
CIO d!'1 pan "e hilya alzt-rlo PU las ca-
ia ,,·tI f' 11.
Lo" meroados Be ven pletóriCO... Ud
II~ ", ..gas frondon,¡ be racoletllon en la
predente oUOada mIllares d~ tOnela-
dad de dulOe8 frut!l~, de ~lbrOll!l:> hor-
t.!1lIZ1H, la t.otal producción 116 pra,;f'o·
ta a la venta a preoios elt'vltorlo... ~obre
101 d" ll.ños Il.lltarJOrel qUd no fllerlln
LIU abundoBoil. La. careaLía uo rlconn-
ce por cauas la alfc&'spz de geuero~, elJ,
S10 dudll. debIdo II la fll.!b de organi-






































Ofrl!'=oo 108 1 tOUlO~ p"blicl\do... \Iel
11 DlccionllrlO :-il"gui" rle..rle la A llot~ta
111. ¡) iuolu~lv", má... un tomo del VtlcJ,-
hul!lrlO l' rl\ucé8,":ltpA.l~ul a IO pesetas
tomo R8;t;ÓU en uta Impreota.
1,1 ';1";:u,·II" piso d.. la l'a!'a llt'JlIlrl~1
:3'2 dI' la c;¡II/' )Ia'·ur.
Para lila" JI .. ':.II.':- diri:ril'~~ a t':-·
1:1 1:lIp ...·III;I.
-:::=-~~"":":""""-
Nuevo mptodo de cone}' ollLJfercióo.
Expliceci(lIleB y diuujo!l eplicablet> á
tocb el<l"" dll ,11TCndll8 de vestir, para
Il.. I'Il".r"; l .. uceTlIl pflrtlo oab!lltl"ro y ca-
ualllll1ll~ de rl.'oiéJ~ Deoido,
CI&l!€'s t'8pecillle~ y 11 domicilio, Pre-
oio mefl~ul!ol desde CINCO pesetu,
Prof.. ltOrlO, BALTA8ARA GALlN-
UO, CarmeD, 23 y '25, JACA..
----------
$1<: ,A RRIb:NDA el plimer pillO de 1..
oasa ntimero 17 de la calle de 111 Po·
bltlcl¡")J .






~e lLrrielldá:J lc~ past08 de IIlVlerDO
,le IR, pllrd:nB. de Loré~, en el termino
r1~ Javierrelatre.
p"Tt\ informe!l dirigirse á la ralle de
EI·h..gllTt\y, Dúm. 6. pul. .TACA,
:-o,, 1,,11'/' dI" la .. ~i::lli('Il(('~, {'I\
I',la ('iudall:
Cas;,\ f'1l 1:1 calle d" la Sadlld,
l1ú::lf'rtl 5.
llll t':IIIII". t'll «La Yi\'wria»
Il., 11'1"1'111' .'11 1115 1/'l'InillO$ r11'1
<(1;:1,) \ «"';," ~;.h:.,t10l»,
y ";111'\1 .: t'lI «I.'l" T"jprb') y
«B.dl:II:1'»
!'ara Ira!;1I' diriJ:!ir~p a D. '\i~'II­
lllf'J!,..- G dlZ tll'Z, 1'0 :-:0":'.
PEDDO SR"GBEZ GB1ZUT
llEDICO CIIlt:J:l1iO
!"¡I'litipa a :,u clielllcla y al IlÚ-
!llien j'n ~"Ileral. que ha !r:¡~l:ld;t­
do !'1I fI'~idf'llI'i;l \' GaiJi .. etc .It'
Cnn ... ul!;¡ il la calle tlel C:trlllt'll,
Illlllll'rO 13.
MODISTA~ S"lD"lP.. itilO oficillla y
.. preo<Jiz... ~I .. yor, 18, 2.°, df'rech ...
..e \'"ende en ..1 lLllQl.réo de ¡;t'menlo~.
Y"'l!(>8 y clllboo('~· mioerales de DÁ-
iMASO IGUACEL LACASA C,,-
!l1I'P, 10, J \1:.\.
-------
II¡ri;:il'.. I':1 la c'.dl,' dI' BI'llirlll
("" '\ dI' Bi'lI:I).
\,'1.\ DE (,ltI \.-";~' I fl'I'I'" I'~-
~11'$dt> Sall Mlgurl f:E' tr8~lac1a rle la




I"a ,'11,11' f'll ~ll ,'1,;',
Oli
~EGURO~ yCR~DlTO
;-:'1': ARRI1!:NDA -('1 pl<li"I t "'rle JIt-
Clt"" lIÚm. 13 rl .. 18 Ci!.lle d~ B... lllrloj IJto·
rlt lllformee f'1l 13 IDI~mlL (-ll d ~ (l' pI"....
OO.l!ICILIO SOCIAL:
1.0"'0, .rl, - Za.~agoza
::; &CClON 1'E SEGl:JROS -~PgtlTO"
C\'lll rl\. IIICendlO¡; eo cOlHiif'looe~ vell'
Li!.jo~íllim"'" y pnml:ls muy f'l"'OIlÓmlca!O.
SEGUR05 -jORRE LA VIDA . De
\'llrIIlO! OI8""~, 1\.' prima" muy m~\Il!'rll­
dll; y eu conclCiooe~ IIUlUlIlDeote libe-
rale~.
SECGION Db: BANCA - O'J{·rll.ci(l.
Ull'" de gln', ClOlD¡;rlL y veota de "tilo'
re~, dl!l!CaeDto I'e Cllponell y ouentllo~
corriellLPII 1'''11 illteré~
CAJA O~~ ABORIWS.-1rnI'0l'Icit,-
ue~ de~fje \l1ll\ pe~ettlo Iuterell anuIl13
y 112 por 100.
Uorrcflpoosal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
t\t!;:M \ill; '61Ill.LA ~
J Iiervicio de café, se vende en esta ciu·
dad y 1'1' darfi en bllPn[l!l cIJnrlif'innpI',
Pala mas deta:le,~ dlrlg-,r,.:e a e..ta IUl'
~ rt'llt¡,.
,
HEBDEijlH DE DOmiNGO JUU"
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
1:\\11'0 DEL TOI\(),~, JACA
--------,--~ - -_._.
rKKDQ l11:iq\:I~:1 fot'lgráficQ olf'
gllblE', COtl todos 106 arcesoriOll, pr,r mi-
tad de tiu.valor, I
Il,fl,rm"f; {'[J c-ta imprent3.
VENTR DE UN GnfflPO
{'11 el llano de tllln ~Iarcofl, de veinte




En. Hues~....: Ul"iea lija,
\
' • ,. " o
- I'!!:l [\I"UIIJ", :),:.
DE'-)DE 8 fqcha ~" Illqllila el pl~O
primero d .. Ii!. NI-a uúmero 10 fill
1:.. cáll .. d"1 Z''''olÍn,
Dirigir, .. 1< P.. l& lu:prf'nU
CALp\f;\ BLANO~~AR
se;vende en los ALMACENES
,h~ 1.1'1111'11111:', "" ..O,,, Callil.ll' ~ dl'-
ll'fa.. 111al"l'ial{'s rlr l'IIIl~!I'UCI'illll cil'
,. -
, __", ... _ :. .' '1
-
!'.:L SESOH.
ialiecio e!l 01 pueo::1 de B2!'g.:S~ el ala 23 d{!l ~cto.al
A LOS 31 AÑOS D! EDAD
HAB:E~DO REC:BIDO LOS S}l.!,;TOS S}-.CBAMENTOS
I~. f. p,
D, JUAN GOMPAlRE JARNE
D.a Juana lafragüeta Pérez
~1lI': :lpl'l)ndll~ "'POl'fI, n Ramúu Gal.Tldo: h\j,·~, lIonOtalfl, .... '·rapi,l, LI
\.'rlt¡l y 'I'NI'~a. p;)Jlrl', pallrp,. I,fllitlco,; hermun\l:';: ht'rmllnn~ pl,nnCal';
li, ¡.:, >\,brllllw, prllotl~ y t!pma,; parll.'ult'::-
Btlq::llt :1 ~ll_ allli~!I- ~ ;¡ la .. d"Ill'.; ['rl"flll:l'
l'i'I,ln-a" l'lll'Ulllil'l"t"ll ;¡ Dio, ,·1 :tl'I::1 di' la ti,la
11:. plll' nl~ q f:'\101" qlJI·,i;ll';Hl i4f!l"ad"~'irlll',
O("tubr,· dI-' 1917
:fuI: .A- Z A
ro.lIecio en Jaca el 28 da Octubro de1916,
Ill<CIBIDO::5 LO" AUXILIO,""j &~PllUTUALE~
F. P. ll.
E¡ }¡UI" :5r, ObISJj() <io:! J .....". U"U\l cO!lc.. ,j¡jo- .:llu;ueuta dí .. "
Il{! 1l;,jl1'¡:;eocl ... por cadR acto Oto pi o') !il.ri Y ,IO\'rh:ión r¡Ut'l ~u~ 111')Cl-
HIIlI'~ I'rnOll'1'l€'C t'fl !lulragio d .. llllml\ roe 1,. finl\rlll.
:;Il~ Iifllgl.10" .. obrlo8, ~"iiorJ(l\ .-\IlL;:'l!'[e~ Nur. .. r.:('mp~lrp; lI .. r
luSUO po Hll'(', O. F.. lIp .. Nno,; Li"·.IHlmf~, '()Ur1T,O~) "",mi." p.
ril'nte~, llPnfU el ~"IIt.lmlt'Ilt.'1 ,1 .. Cfllllllnlcar " .ns llffilgO' y r ..I&·
I i('oado~ tan sell~lble pérdldll, l>u¡.Ii -audolell oral~jone8 J.lor tl! et"r-
00 ,j""C80l'0 delll.lma del fioarJf', P'}T "Joyo favor 11"'" quedarao !lU·
m.m"uIP re('(llJeCldof.
!l. l. P. ----
racibido: los S..ntos.S3~r3manto~
r1" GONC~~C¡ON E~CARTIN
Jace. 24 Oclnbrp 1917
El Jim '. Sr. Obll!lHl de .1"(:10 h \ cllotell,ln 11l,lulg:-o"ltl- ('11
fflTmlO w~, ~'nmhrll·h.
:-11\ I~. I'rH\d'l 1'~p()l!n, D :Nlcolá· Lópt'z; h... rmauol', n." María y
D" Clutllrl" EO<OIHdo; [n~drl'" pr,lil\"~, [) a L·r,::" I'/¡I;I'?, lwrrnl!ollo~
p"¡illCll~, [) ,[ B'II.¡~" y L'li .. Ll)p";,:, D Pe.irll G;T t'o< Y D.tl F .. h>l\
El'lldt'; {lO', ¡/lImo,". ~(¡IJlllll.s y .1"lllá~ p"r:~I.I,'·";111 rt'c<lrti&r ri. .~\l~
Ilmlg"~ )' T..I"cion3d~HJ L&II IUCLlIO-" f ..dl", 1.. ~ "Upll"ltll orltl·lon .."
~.Hor .. 1 "Imll dó l" fiO't.rta y la 3'h\CUClll 111 '\ul\'er.. a. 10 qua l'1l eU
~"f""glCj,.€, ¡)el~br/l.fá, "'11 lil. Pllrroqtlllt di> l" C.. Ledral 1'1 pr/ixHno
dilo :,1!), por eup. "fUl hrl qlll.'Jilráu reo.;()uooiol('I'.
Jll"f\ '14 dt' O "llore ú .. 1917
ABO'\IOS MINERALES
A,'al tll' de rl!'clbiTl,e ,te vanl\_ gradU!lCIOU"S PI! f'1 "';0\1 gRelO
EL 5lG LO Mayor, 15 \ ObisP0;j-~c~
LAMPABA A.E.G.
OEpQ~mf¡h.'XíC:"-lJJ~I'ú@LA 25000
May~r 35,=JAC'A
